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MOTTO 
 
                                        
   
 
Artinya : Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Qs. Al-Isra: 70)
1
 
 
 
                                                          
1
 Depag RI, Al-Quran Terjemahan, (Bandung: Regensy III, 2002), 70. 
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ABSTRAK 
 
Laily Muntaha, 2016: Upaya Menanamkan Pendidikan Karakter Melalui 
Penukaran Mata Uang Rupiah Dengan Uang Muhita Di Sekolah Dasar 
Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 Proses pendidikan anak pada jenjang sekolah dasar adalah bagian yang 
sangat penting. Di mana setiap murid sudah bisa menilai hal baik dan buruk, 
dengan bimbingan yang kompetetif dari pihak sekolah dasar, menjadikan mereka 
bisa diarahkan sesuai tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Pendidikan 
karakter diterapkan sewaktu mereka berada di sekolah dasar, agar menjadi 
terbiasa dengan karakter yang baik. 
 Adapun fokus dari penelitian ini yaitu: 1), bagaimana upaya menanamkan 
karakter melalui penukaran mata uang Rupiah dengan mata uang Muhita dalam 
aspek Religius di SD Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 2015/2016?. 2), 
bagaimana upaya Menanamkan karakter melalui penukaran Mata uang Rupiah 
dengan mata uang Muhita Dalam Aspek Disiplin di SD Muhammadiyah 1 
Tanggul Tahun Pelajaran 2015/2016?. 3), bagaimana upaya menanamkan karakter 
melalui penukaran mata uang Rupiah dengan mata uang Muhita dalam aspek 
Jujur di SD Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 2015/2016? 4), 
bagaimana upaya menanamkan karakter melalui penukaran mata uang Rupiah 
dengan mata uang Muhita dalam aspek Tanggung Jawab di SD Muhammadiyah 1 
Tanggul Tahun Pelajaran 2015-2016?. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1), untuk mendeskripsikan upaya 
menanamkan karakter melalui penukaran mata uang Rupiah dengan mata uang 
Muhita dalam aspek religius di SD Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 
2015/2016. 2), untuk mendeskripsikan upaya menanamkan karakter melalui 
penukaran mata uang Rupiah dengan mata uang Muhita dalam aspek disiplin di 
SD Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun Pelajaran 2015/2016. 3), untuk 
mendeskripsikan upaya menanamkan karakter melalui penukaran mata uang 
Rupiah dengan mata uang Muhita dalam aspek Jujur di SD Muhammadiyah 1 
Tanggul Tahun Pelajaran 2015/2016. 4), untuk mendeskripsikan upaya 
menanamkan karakter melalui penukaran mata uang Rupiah dengan mata uang 
Muhita dalam aspek Tanggung Jawab di SD Muhammadiyah 1 Tanggul Tahun 
Pelajaran 2015-2016. 
 Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian lapangan (field research). Metode pengumpulan datanya menggunakan 
metode observasi, interview dan dokumenter. Adapun analisa datanya 
menggunakan Display, Reduksi, dan Verification, dengan keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber. 
 Adapun hasil penelitian ini: 1), penanamkan karakter religius pada siswa yaitu 
membiasakan siswa untuk bisa bersikap Fathonah. Dalam hal ini yaitu belajar hemat. 2), 
dalam menanamkan karakter kedisiplinan dilakukan dengan membiasakan siswa belajar 
menghormati, toleransi, dan sabar dengan cara bersikap tertib dalam mengantri di loket 
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penukaran uang Muhita. 3), dalam menanamkan pendidikan karakter jujur melalui 
penukaran mata uang rupiah dengan uang Muhita dilakukan dengan cara para siswa 
dilatih secara emosional, bahwa jujur terhadap diri sendiri akan mendapatkan hasil yang 
baik. 4), upaya menanamkan pendidikan karakter melalui penukaran mata uang rupiah 
dengan uang Muhita dalam aspek tanggung jawab di SD Muhammadiyah 1 Tanggul 
dilakukan dengan cara membantu siswanya agar memiliki kesadaran dan kesanggupan 
untuk menepati janji atau tuntutan dalam menjalankan amanah terhadap diri sendiri, 
orang lain, dan lingkungannya, serta memiliki rasa percaya diri akan kemampuan yang 
dimilikinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
